














































































MILITARWORTERBUCH/ von/ K. SHIBA UND Ｚ.TAKATA/ Prof.
und　Lehrer　a.d.　Kriegsakademie　zu　Tokio./　ERSTE　AUFLAGE./








Hiermit iibergeben Verleger und Verfasser der Offentlichkeit ein neues
japanisch-deutsches Militarworterbuch in der Meinung, da6 der Augen-
blick einem solchen Unternehmen giinstig sei; sind doch seit der Heraus-
gabe des Werkes von Fujiyama und Takata eine Reihe von Jahren
verflossen, groBe Ereignisse gaben den AnstoB zu mancherlei Neuerungen
im Heerwesen, die Militartechnik hat sich, wie die letzten Friedens-
iibungen der Hauptmachte auffallend zeigten, in ungeahntraschem Schritte
weiter entwickelt, der auch der militarischen Fachsprache seine Spuren
eindriicken muBte.
,,Rast' ich, so rost' ich"; die Armee halt, seit der Kanonendonner von
Port Arthur und Mukden verhallte, das Schwert blank, um, eingedenk der
gnadigen Worte, die S. Majestat der Kaiser nach der groBen Heerschau
am 30. April 1906 kundgab, jederzeit vollig bereit zu sein, sobald es
Wohl und Ehre des Landes erfordern sollten, zu den Waff en zu greifen.
Einer der hervorragendsten Soldaten des neunzehnten Jahrhunderts,
Kaiser Wilhelm I.,hat einmal gesagt, beim Militar gebe es keine Kleinig-
keiten. Indem wir also unsere militarischen Ausdriicke moglichst voll-
zahlig und sinnentsprechend in deutscher Sprache vorzulegen bemiiht
waren, mochten wir denjenigen Offizieren und Schiilern an die Hand ge-
hen, die, von den Exerzierplatzen heimgekehrt, im Studierzimmer an der
Vermehrung ihres Wissens mit jener minutiosen Griindlichkeit arbeiten,




























　Rast'ich､ so rost'ich. :休めば錆付く；怠惰は心身を鈍くす
　Port Arthur : 旅順；中国遼東半島南部の黄海に臨む港の英語名
　Mukden : 楽天；現在の中国の都市浦陽；日露戦争の会戦場



















































































































































　　　　-cho, I I長, Divisionskommandeur m.
　　　　=kwaigi,∩　｜合議, Rat ｎ der Divisionskommandeure.
　　　Hohei,歩兵, Infanterie y， FuBvolk n｡，Soldat zu Fu6, FuBganger ｎ
　　　　senretsu-,戦列∩, Linieninfanterie y
　　　　-butai, I I部隊, Infanterie-Truppenteil n， I. abteilung y
　　　　-chutai, I I中隊, Kompagnie /
　　　　=cho, I　い　｜長, Kompasnie-Chef, K. fiihrerm.





Abumi,鐙, (Steig) biigel n
　-gawa, I革, (Steig) biigelriemen ｍ.
　-wo sageru, ｜ ヲ下ゲル, den Biigel herabsetzen.
　-wo shimeru, ｜ ヲ緊メル, den Bugel festbinden.
Age tsutsu ！　上ゲ銃。,das Gewehr iiber !“
Agokawa,聴革, Kinnstiick n。
Agokusari,肥鎖, Kinnkette y
Aikokushin,愛國心, Patoriotismus m., Vaterlandsliebe j
Aiｒｏ，陵路, Wegeenge/, Hohlweg z77･，Defilee n.
　-go no fujin, ｜　｜　後ノ布陣, Aufstellung y hinter dem Defilee.
　-ko, 1　1　n, Eingang m. des Defilees.
　-shinshutsu, I　｜　進出, Debouchieren n. (od. Herauskommen,
　Hervorbrechen) aus dem Defilee.
　-zen no fujin,∩前ノ布陣, Aufstellun％f. vor dem Defilee.
Aiyu, IS勇, aus Landbewohnem geworbene S chiitzmannschaft in
　Formosa.










ン(James Curtis Hepburn 1815-1911）が，横浜の外人居留地にある自分
の屋敷で売り出した本邦最初の本格的和英辞典『和英語林集成』(Japa-








































　　　Appaku suru. 雁迫スル, abdrangen, zuriickdrangen
　　　Chin wo shimeru,　地利ヲ占メル, Vorteilm. des Gelandes ge-
　　　　　　winnen.
　　　Fuin sum, 封印スル, plombieren.
　　　Ippakusuru,一泊スル, iibemachten.
　　　Meizuru,命ズル, befehlen,einen Befehl geben (od. erteilen),(an)-
　　　　　　ordnen,abkommandieren.
　　　Mizukau,水飼フ, tranken.





　　　Saikosan no, 最古参y, rangaltest.
副詞例:




　　　Maware, migi ！　廻レ右！。,Rechts um !“




　　　　-mate ！　｜　｜　待テ。,Haltmit Feuer !“
　　　　-yame ！　｜　｜　止メ。,Gewehrin Ruh !“
固有名詞は少ない。例:
　　　Fufutsu senso, 普佛戦争, Deutsch-franzosischerKrieg･
　　　Hoten kwaisen, 奉天合戦, Schlacht/ bei Mukden.
　　　Junebu joyaku,活那伯條約, Genfer Konvention ｊ
　　　Kabafuto shubitai stureikwan. 樺太守備隊司令官, Kommandeur
　　　　　m. der Besatzung auf Sachalien.
　　　Kaikosha,偕行社, Name des Offizierskasinoｎ｡ｪ
　　　　-kiji，∩｜記事, Zeitschrift∫desKaikosha.
　　　Nisshin sen-eki,日清戦役, japanisch-chinesischerKrieg･
　　　Shinkoku chutongun. 清國駐屯軍, Besatzungstruppen in China.




　　　Tokyoeiju shotai, 東京衛戌諸隊, Garnisons- (od. Besatzungs-)
　　　　　truppen pi. in Tokyo.
　　　T5kyowan　bogyo　sotoku,東京湾防禦総督, Chef　m. des
　　　　　Verteidigungskomitees des Hafens von Tokyo.
　　　Tokyowan yosaishireikwan, 東京湾要塞司令官, Kommandant ｎ











　　　K5bun,口分, Portiony und Ration y








　　　Sanchira,サンチラ, Sabelgehange yz･，S. koppel.13）






　　　Bahitsu (od. Bahiki),馬匹, Pferd，z.
　　　Byosha,病者, Kranker ｇ.
　　　Chidatsu,複奪, Beraubung y der Dekoration.
　　　Fukkyo,彿暁, Morgendammerung y，Tagesanbruch m.
　　　Ikyu,醤笈, Sanitatskastenm., Ambulanz/
　　　Jikken,背馳, Erfahrung y







　　　　-kyo, I I　橋, Ziegelbriickey
　　　　-sho,∩　埴, Ziegelmauer /




　　　Shuri,手裏, in der Hand.
　　　　-ni yusuru, ｜　｜　ニ有スル,in der Hand haben.
　　　　-wo dassuru, ∩　ヲ脱スル, aus der Hand gehen.
　　　Shutai, 'im滞, Stocking y，Hemmnis z7･，Aufenthalt m.
　　　　-suru,　l　スル, stocken,hemmen, Aufenthalt haben｡
　　　　　　　　　　　　　　　　－22－
明治期の兵語辞書について（四）－ドイツ語を中心にして-





































































































































































































































6. Speisen und Getrank　飲食　32-38
7. Haus (Mobel, Werkzeuge)家屋（家
　　財，器具) 38-48
8. Kaufladen, Gesellschaften, Fabriken
　　商店，音栓，製造所　48-51





























　Chutai中隊　Kompagnie, /. (歩工兵) ; Eskadron, Schwadron, /. (騎
　　兵) ; Batterie,/｡（砲兵）
　Sekko斥候　Streifwache, Patrouille,/.
外来語は次の２語のみ。
　ＮｏttｏrノットJJCnoten,m.
　Pisutom rピストルJ Pistole,/.
この奥付によれば，書名が「和獨對譯華語篇」となっているが，初版は
　　　　　　　　　　　　　　　明治35年９月26日発行で，明治38
一
年３月再版，同39年４月３版，明治
40年５月４版とあるから，かなり売
れていたことが判る（図14）。定価は
15銭。編輯兼発行者は水谷弓彦とな
っているが，彼の経歴にはドイツ語
学習の跡が見られないし，初版の明
治35年当時は彼は大阪毎日新聞記者
であったのであるから，名前だけの
編輯兼発行責任者である。『獨逸語學
雑誌』第５年第１号（明治35年10月
１日発行）に掲載された新刊書『和
獨對照華語篇』の広告には「本書ハ
本社蔵版ノ獨逸會話教科書中華語ノ
部ヲ大二増補改訂シタルモノニシテ
天文地理等二十三部二別チ羅馬綴ヲ
以テ母字順二配列セリ毎語皆是レ須
34－
　　　明治期の兵語辞書について（四）－ドイツ語を中心にしてｰ
知ノモノナレバ以テ會話ノ資卜為スペク以テ作文ノ料卜為スペシ蓋シ斯學
研究者ノ好伴侶ナリ」とあり，獨逸語學雑誌社の『獨逸會語教科書　全』
（明治35年９月当時第三版　正価六捨鐘）は高田善次郎と学習院教授の辻
　高衡の共著である。従ってこの『和獨対照華語篇』の実際の編輯者は高
田と辻の両名と見てよいであろう。
- 35－
